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Acontecer científico 
El proyecto  de formación a distancia,  que se gesta desde la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas (UCP) “Capitán Silverio Blanco Núñez”, es un proyecto internacional 
auspiciado por el MINED, la OEI y otros organismos internacionales. Dirigido por la Dr.C 
Elia Mercedes Fernández Escanaverino (Coordinadora del proyecto). Su perfil se dirige a 
la informatización de los procesos universitarios y lo integran 32 docentes de la UCP, de 
ellos 3 venezolanos y 5 estudiantes.  Se exhibe entre sus  principales impactos la 
elevación de la cultura infotecnológica  en la formación de los educadores. Esta intención 
propicia  que los profesionales de la educación se apropien de habilidades, hábitos y 
valores  para que sean agentes del desarrollo en los entornos de su desempeño. 
Las actividades desarrolladas promueven la interacción al  integrarse grupos científicos 
multidisciplinarios, también se favorece la integración de lo pedagógico, lo didáctico y lo 
digital en el desarrollo del currículo. Las aulas virtuales para el pregrado y el postgrado  
son las principales producciones e innovaciones pedagógicas y tecnológicas del proyecto; 
constituyen  medios que son muy favorables para la gestión del conocimiento y el 
autoperfeccionamiento. 
Los portales y sitios Web,  contribuyen a la  formación investigativa de los docentes y en 
otras áreas de desarrollo del currículo,  hace factible el flujo de información y ponen a 
disposición de los usuarios una mayor agilidad en la búsqueda, localización y selección de 
la información, aspecto esencial en la formación investigativa y profesional de los 
educadores. 
Los líderes científicos han desarrollado un sistema de superación y capacitación  para que  
se alcance el protagonismo y la creatividad desde los departamentos docentes,  los que 
ya poseen un enfoque novedoso en el desarrollo del currículo, desde el camino de la 
ciencia y el soporte de la tecnología. 
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